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Nom oficial (en anglès) Federal Republic of Nigeria
Nombre d’Estats36
Independència1 d’octubre de 1960
Entrada a l’ONU7 d’octubre de 1960
Superfície923.768 km2
Llengua oficialanglès
CapitalAbuja (capital federal territorial) 423.391 habi-
tants (1995)
Altres ciutats importants(1992) Lagos (1.347.000),
Ibadan (1.295.000), Kano (699.000), Ogbomosho
(660.600), Oshogbo (441.600), Ilorin (430.600). 
SISTEMA POLÍTIC
República federal presidencialista amb dues cambres
legislatives Cambra de Representants (360 escons),
Senat (109 escons)
ConstitucióAdoptada el 1999
Cap d’Estat i de GovernOlusegun Obasanjo (PDP), des
de les eleccions presidencials de febrer de 1999
Composició parlamentàriades de les eleccions del 20
de febrer de 1999
-PDP, People’s Democratic Party: 206 diputats (57,1%)
-APP, All People’s Party: 74 diputats (30,6%)
-AD, Alliance for Democracy: 68 diputats (12,4%)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda1 naira nigerià (100 kobo), 1 dòlar = 95,30 naires (oct. 1999)
PNB33.393 milions de dòlars (1997)
PNB per càpita280 dòlars (1997)
Estructura del PIBagricultura 33%; indústria 42%; serveis 25% (est. 1997)
Força de treball43 milions (1995)
Força de treball per sectorsagricultura 43%; indústria 7%; serveis 50% (1992)
Exportacions13.100 milions de dòlars. Productes: petroli (95,8%); plantes de
cacao (0,7%); cautxú (0,3%) (1998). Socis: EUA, França, Itàlia, Regne Unit, Espanya
Importacions10.000 milions de dòlars. Productes: equipament de maquinària i
transport (42%); productes manufacturats [majoritàriament ferro i productes d’acer,
tèxtils, i productes de paper] (24%); químics (17%); aliments (8,4%) (1998). Socis:
Alemanya, Regne Unit, Bèlgica-Luxemburg, EUA i França
Despesa pública en educació 0,7% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat0,2% del PIB (1996-1998)
Despesa pública militar0,7% del PIB (1998)
Deute extern30.315 milions de dòlars (1998)
POBLACIÓ
Total123 milions (est. 2000)
Població urbana42,2% (1998)
Estructura per edat(1995) per sota de 15 anys:
45,6%; 15-29 anys: 25,7%; 30-44 anys: 15,7%; 45-59
anys: 8,5%; 60-74 anys: 3,8%; 75 anys o més: 0,7% 
Projecció de població(2010) 150.279.000
Taxa de creixement anual2,8% (1975-1998); 2,2%
(1998-2015)
Índex de natalitat42,2 naixements per 1.000 habi-
tants (mitjana mundial 22,6) (1998) 
Índex de mortalitat13 morts per 1.000 habitants
(mitjana mundial 8,9) (1998)
Índex de mortalitat infantil112 morts per 1.000
naixements vius (1998)
Índex de fecunditat5,2 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna1.000 morts per
100.000 nascuts vius (1990)
Esperança de vida en néixer50,1 anys (dones, 51,5;
homes, 48,7) (1998)
Composició ètnicaHi viuen unes 200 ètnies que par-
len 395 llengües. Principals ètnies: haussa 21,3%; ioru-
ba 21,3%; ibo 18%; fulani 11,2%; ibibo 5,6%; kanuri
4,2%; edo 3,4%; tiv 2,2%; ijaw 1,8%; bura 1,7%; nupe
1,2%; altres 8,1% (1983)
Composició religiosamusulmans 43%; cristians
35,3%, dels quals: protestants 20% i catòlics 8,2%;
religions africanes indígenes 19%; altres 2,7% (1995)
Llengüesanglès (oficial), haussa, ioruba, ibo, fulani
Alfabetització(a partir dels 15 anys) 61,1% (1998); homes 70,1% i dones 52,5%
Població per sota de la línia de la pobresa37,6% (1998)
Població sense accés a aigua potable51% (1990-1998)
Població amb accés a serveis sanitaris33% (1981-1998)
Fonts
Britannica World Data






CRONOLOGIA DES DE LA SEVA INDEPENDÈNCIA
Poder civil i primera república
1960L’octubre d’aquest any Nigèria obté la seva independència del Regne Unit i esdevé membre del
Commonwealth. El 7 del mateix mes és admesa a l’ONU com el seu membre 99è. Una de les primeres i més
significatives contribucions d’aquest país a les Nacions Unides és el subministrament de tropes per a la ope-
ració de manteniment de la pau al Zaire a inicis dels anys seixanta.
1963En el tercer aniversari de la independència, Nigèria és declarada República Federal en el Commonwealth
i el governador general, Nnamdi Azikiwe, es converteix en el president de la primera república 1963-1966. En
aquell moment el país està integrat per quatre regions: Regió del Nord, Regió Oriental, Regió Occidental i Regió
del Mig-oest; totes elles administrades centralment pel Territori Federal de Lagos.
Intervenció militar, guerra civil i poder militar
1966Els militars assumeixen el poder i se suprimeix la Constitució. El cop d’Estat el porta a terme un jove
oficial d’una petita tribu del nord, Yakubu Gowon.
1967Gowon divideix les quatre regions existents al país en 12 estats. Nigèria es converteix en la vuite-
na potència mundial de productors de petroli i Gowon expropia el 55% de les empreses transnacionals,
potenciant un empresariat local.
La societat tradicional nigeriana es troba en vies de mutació: contradiccions socials entre els conservadors
senyors feudals del nord, la burgesia industrial del sud i el proletariat naixent; contradiccions religioses entre
els animistes, els musulmans i els cristians, catòlics o protestants; conflictes entre les dues-centes ètnies
que viuen al país, etc.
A l’antiga Regió Oriental es declara la República de Biafra (al sud-est de Nigèria). S’inicia una guerra civil
que dura 30 mesos.
1970Les forces federals derroten els secessionistes.
1971Nigèria s’integra a l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP).
1972Nigèria canvia la moneda. Passa de la lliura al naira nigerià.
1975El general Yakubu Gowon és derrocat en un sagnant cop d’Estat pel general Murtala Muhammed (un
musulmà haussa del nord), el qual promet la fi del poder militar pel 1979.
1976Muhammed augmenta el nombre d’estats. El país passa de 12 a 19 estats. I s’inicien els plans per
traspassar la capital del país de Lagos a Abuja. Aquest general és assassinat el 13 de febrer en un cop d’Estat
fallit per part de joves oficials i és reemplaçat pel seu vicepresident, el general Olusegun Obasanjo, d’ètnia
ioruba, el qual introdueix la segona república.
1977Obasanjo estableix una assemblea constituent per discutir la nova Carta Magna.
1978El 21 de setembre s’aprova la Constitució, que suposa l’abolició del Govern militar, l’aixecament de
l’estat de setge en vigor des de 1966 i la legalització dels partits polítics.
La segona república
1979Shehu Shagari és elegit el juliol president de la segona república (octubre de 1979-desembre 1983).
Després de 13 anys de poder militar, a Nigèria el poder torna a mans de civils. Amb la nova Constitució es
potencia el caràcter federal de la nació nigeriana. Shagari inicia un pla de desenvolupament basat exclusi-
vament en els guanys generats pel petroli, i promet iniciatives com la construcció d’una nova capital, la
duplicació del nombre de matriculats a les escoles de primària i secundària i una polèmica “revolució verda”
per aconseguir l’autosuficiència alimentària. Cap proposta es realitza.
Retorn del poder militar
1983Shagari guanya les eleccions amb l’ajuda d’una massiva manipulació de vots. Els partits de l’oposi-
ció no accepten els resultats. El general Muhammad Buhari (un musulmà del nord) puja al poder el desem-
bre, després de derrocar a Shagari en el quart cop militar de la història republicana del país.
1985El general Ibrahim Babangida (també un musulmà del nord) derroca en un altre cop d’Estat, el 26
d’agost, el general Buhari i promet un retorn del poder civil.
1987Babangida augmenta els estats a 21.
1991Babangida crea 9 estats més per tal de separar ètnies enemigues, fet que genera protestes que són repri-
mides per l’Exèrcit. Ara el país ja té 30 estats. Abuja (ciutat localitzada al centre del país) és declarada oficial-
ment capital.




GUERRA DE SECESSIÓ DE BIAFRA 1967-1970
1993La Junta Militar que presideix Babangida permet
eleccions presidencials, però les cancel·la quan sembla que
Moshood Abiola, del Partit Socialdemòcrata (PSD), un milio-
nari ioruba (encara que musulmà) detestat pels oficials del
nord, pot guanyar-les. Aquest fet enfosqueix el projecte de
traspàs de poder a un Govern civil. Abiola s’exil·lia a
Londres i busca la condemna internacional.
El règim fixa nous comicis presidencials, però exclou explí-
citament Abiola. Els enfrontaments prossegueixen i, final-
ment, Babangida renuncia al càrrec i cedeix el poder a
Ernest Shonekan, sense que aquest sigui escollit, un home
de negocis del nord d’ètnia ioruba, el qual esdevé cap d’un
Govern nacional interí. Aquesta dèbil i desacreditada
Administració s’enfonsa el novembre, quan el ministre de
Defensa, el general Sani Abacha (un musulmà del nord),
assumeix el poder.
Uns 300.000 ogonis marxen pacíficament reclamant el
repartiment just dels ingressos provinents del petroli (la
major part de les explotacions estan a les seves terres) i
major autonomia política. Formen l’anomenat Moviment per
a la Supervivència del Poble Ogoni (MOSOP, en les sigles en
anglès) i demanen a les companyies petrolieres respecte al
medi ambient i compensacions pels danys comesos. Molts
d’ells són torturats, empresonats i assassinats.
1994El general Abacha reprimeix manifestacions i
vagues prodemocràtiques i arresta Abiola. No obstant
això, anuncia una “conferència constitucional” amb la
finalitat de restablir el poder civil.
1995El general Abacha ordena l’execució de Ken Saro-
Wiwa i altres activistes del MOSOP, la qual cosa provoca la
condemna i l’aïllament internacional del règim militar. El
país és expulsat del Commonwealth i sancionat, recurs
aquest últim que afecta el 80% de les exportacions de
petroli.
1996Abacha augmenta els estats a 36.
1997Abacha permet la creació de cinc partits polítics,
els quals el nomenen unànimament com a candidat de les
properes eleccions presidencials que s’han de celebrar l’a-
gost de 1998.
1998El general Abacha mor sobtadament i és reemplaçat
pel general Abdulsalam Abubakar (un musulmà del nord), el
qual promet continuïtat, però deixa en llibertat alguns pre-
soners polítics i reobre el diàleg amb els grups ètnics del sud
i l’est del país. La mort d’Abiola a la presó provoca l’inici al
sud del país d’atacs contra les  ètnies originàries del nord.
Abubakar anuncia un programa de transició cap a la
democràcia i unes eleccions pel 1999. S’anul·len progres-
sivament les sancions internacionals i el país es reintegra
provisionalment al Commonwealth.
Eleccions presidencials i Tercera República
1999Abubakar cedeix el poder a Olusegun Obasanjo, del
Partit Democràtic del Poble (PDP), després que aquest es
proclamés guanyador per un 52,3% dels vots de les elec-













250 km de Lagos
 Territoris de Biafra (estiu 1969)
 Avanç de Biafra (estiu 1967)
 Ofensives de Biafra (1967)
 Contraatacs de Nigèria (1967-1968)
 Ofensiva decisiva de Nigèria
L’antiga Regió Oriental de Nigèria, habitada principalment per persones
de l’ètnia ibo, es declara unilateralment independent. A mitjan anys
seixanta la inestabilitat política i econòmica, així com les rivalitats
ètniques, caracteritzava la vida pública de Nigèria. Al nord, majorità-
riament haussa i més conservador, el ressentiment contra la minoria
ibo, més burgesa i pròspera, es converteix en violència ètnica que dóna
com a resultat (el setembre de 1966) l’assasinat d’entre 10.000 i
30.000 ibos i que més d’un milió de persones d’aquesta ètnia es des-
placin a l’est del territori nigerià, cap a les terres dominades pels com-
ponents de la seva ètnia. Així mateix, s’expulsa inmediatament els
habitants d’aquesta regió oriental que no són ibos. Representants de
totes les regions nigerianes intenten arribar a un acord amb les auto-
ritats d’aquest territori, però és inútil. El 30 de maig de 1967 el cap de
la Regió Oriental (més endavant coronel), Odumegwu Ojukwu, amb l’au-
torització d’una assemblea Consultiva, declara la regió una República
sobirana i independent amb el nom de Biafra. Per la seva banda, el
general Yakubu Gowon, líder del Govern federal, rebutja aquesta decla-
ració secessionista. En un primer moment, sembla que les tropes de
Biafra guanyava terreny, però aviat, les tropes federals, numèricament
molt superiors, comencen a traspassar les fronteres de Biafra. El 1968
els separatistes perden els ports i queden aïllats territorialment. Les
provisions només poden arribar en avió. L’escassetat d’aliments i les
malalties provoquen entre mig i un milió de morts. Molts analistes afir-
men que aquesta guerra, a més d’un problema polític i de poder, tenia
un rerefons relacionat amb el petroli, precisament un recurs molt abun-
dant en aquesta zona del país.
Les forces biafrenyes són derrotades contínuament i el gener de 1970
Ojukwu fuig en avió cap a Costa d’Ivori, i els oficials que queden es
rendeixen al Govern federal el dia 15. Biafra, totalment destruïda,
deixa d’existir. Inmediatament després, Gowon posa en marxa un dis-




Les ètnies de Nigèria són tan variades que es fa gairebé impossible definir
el terme nigerià si no és com aquell que viu dins les fronteres de Nigèria.
Trobem més de 200 grups ètnics i cada un d’ells ocupa un territori que con-
sideren com el seu llegat i patrimoni. Els tres grups ètnics de més
importància són el haussa al nord, el ioruba al sud-oest i l’ibo al sud-est.
Hausses (21 milions)Són originaris de Haussaland,
una regió de més de 140.000 Km2 entre Níger i Nigèria,
on viuen des de fa més de 1.000 anys. La major part del
poble haussa viu en pobles rurals que van de 2.000 a
12.000 habitants. Socialment i política encara estan
organitzats sota una base feudal. Es tracta d’una socie-
tat patrilinial, en què les lleis d’herència depenen dels
ascendents o descendents barons. La presència de l’is-
lam entre els hausses data ja des del segle XI. A l’inici,
el procés d’islamització fou lent i paulatí i durant segles
varen conviure islam i les pràctiques religioses tradicio-
nals. La pressió dels fulanis accelerà el procés d’islamit-
zació i feu que al segle XIX la pràctica d’antigues cre-
ences hagués pràcticament desaparegut. El seu idioma
el parlen més de 40 milions de persones arreu d’Àfrica.
Fulanis (10,4 milions)Durant segles van ser pas-
tors nòmades i comerciants, i encara avui continuen
sent-ho. Les rutes que ells obriren a l’Àfrica occidental
els van permetre d’establir relacions comercials, econò-
miques i polítiques amb els diversos grups ètnics des
del Sudan fins al Senegal.
La seva estructura social és força igualitària, sobre-
tot en relació amb altres grups musulmans, com ara
els hausses o els mateixos fulanis sedentaris. Són
majoritàriament analfabets; tot i així, molts pares
envien els seus fills a l’escola alcorànica per tal que
aprenguin a resar i memoritzin passatges de l’Alcorà,
ja que donen molta importància a la recitació de pro-
verbis a través dels quals procuren transmetre les
lliçons de la vida.
Van ser els introductors de l’islam a l’Àfrica central i
occidental i, encara avui, la pràctica totalitat de l’èt-
nia fulani és musulmana. El ‘fulfulde’, l’idioma parlat
pels fulanis, és utilitzat per més de 27 milions de
persones a tot el continent africà.
Iorubes (24,4 milions)Sobre el seu origen, es creu que es troba a Egipte, on van
emigrar els odudua, fundadors dels primers regnes iorubes. Les invasions dels fulanis
van empènyer els iorubes cap al sud i, cap al 1880, amb la mediació dels britànics
van firmar un tractat entre les diverses faccions bel·ligerants. El 1901, el regne de
Iorubaland va ser oficialment colonitzat pels anglesos, els quals establiren el seu sis-
tema administratiu propi, que gran part de l’estructura de govern ioruba manté.
Tot i compartir un mateix idioma i una mateixa cultura, cal dir que el seu sistema
polític i social varia notablement d’una regió a una altra: cada regió té un centre urbà
on resideix la principal autoritat. A més, cada poble té un líder, l’Oba, que és ajudat
per un consell de caps en la presa de decisions. Els iorubes han estat tradicionalment
entre els més hàbils artesans d’Àfrica.
Els iorubes compten amb 401 deïtats o Orixàs. Experts occidentals han comparat les cre-
ences dels iorubes amb l’antiga Grècia, per la complexitat de la seva cosmologia. També
s‘ha d’advertir que la religió ioruba varia d’una regió a una altra i, a més a més, s’hi
poden apreciar influències de religions alienes, especialment cristianes i musulmanes.
A mitjan segle XVIII, el tràfic d’esclaus va afectar de manera especial el poble ioru-
ba, de manera que trobem molts elements de la seva cultura, la seva religió i el seu
idioma escampats a països com Cuba i el Brasil.
Ibos (17,6 milions)Es creu que els ibos podrien ser originaris d’una àrea aproxima-
dament 200 quilòmetres al nord de la seva situació actual, en la confluència dels riu
Níger i Bènue. Tot i que van ser els primers en oposar-se a la colonització britànica, a
mesura que les noves generacions eren escolaritzades en les missions catòliques, aques-
tes anaven adoptant el cristianisme, i van anar acceptant l’Administració colonial fins a
acabar ocupant càrrecs dins d’aquesta. Aquesta posició de privilegi els va acabar enfron-
tant amb altres grups ètnics. El 1967 les tensions varen desembocar en la declaració,
per part del Govern ibo, de l’Estat independent de Biafra.
Tot i que són en la seva majoria cristians, queden restes de les seves creences tradi-
cionals. Parlen més de 30 dialectes i existeix una extensa literatura escrita en ibo.
Ogonis (572.000)Són un poble petit, però a causa de la seva oposició a les com-
panyies petrolieres van adquirir gran notorietat internacional a la dècada dels noran-
ta. Van exigir compensacions al Govern pels danys causats per les explotacions de
petroli a les terres d’Ogoniland. De resultes de les seves manifestacions pacífiques,
van aconseguir el tancament d’alguns pous, però no van poder fugir de la forta










































 Població HAUSSA (musulmans)





 Límit sud de la islamització
OGONI
FULANI
FULANI
BENIN
